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К
ак мно го му д рых, веч ных мыс лей и на -
став ле ний опе ре жа ю щих вре мя ос тав -
ле но по том кам ве ли ки ми пред ста ви те -
ля ми че ло ве че с кой ци ви ли за ции, по том кам, ко то -
рые с тру дом по сти га ют (ес ли спо соб ны по стичь
во об ще) их глу би ну и кон ст рук тив ность, и се рь ез -
но за ду мы ва ют ся об их стра те ги че с кой зна чи мо с -
ти, не го во ря об их про ви ден че с ком, ак ту аль ном,
прак ти че с ком во пло ще нии. Сколь ко вре ме ни
долж но ка нуть в ле ту, что бы пе ре до вые мыс ли ге -
ни аль ных пред ше ст вен ни ков пре вра ти лись в про -
грам му ре аль ных ус т рем ле ний и дей ст вий? И, как
ни стран но, че ло ве че ст во со зве ри ной се рь ез но с -
тью про дол жа ет ин тен сив но, хищ ни че с ки вы гре -
бать не дра, уни каль ный, ис чер па е мый, не вос ста -
нав ли ва е мый, ка та ст ро фи че с ки та ю щий ре сурс,
ие зу ит ски об ле кая это в так на зы ва е мую "стра те -
гию" раз ви тия энер ге ти ки. Со вер шен но ис кус ст -
вен но иг но ри руется факт окон ча тель но го ис чер па -
ния энер ге ти че с ки ко неч но го ре сур са на про тя же -
нии бли жай ших 150—200 лет. В то вре мя как под -
лин ную стра те гию сле ду ет рас сма т ри вать ис клю -
чи тель но че рез ис поль зо ва ние невы со ких, цен т ра -
ли зо ван ных кон цен т ра ций, сверх мощ ных по то ков,
дав ле ний, тем пе ра тур, а имен но сла бых из ме не ний,
пе ре па дов, гра ди ен тов тем пе ра тур, по то ков, по тен -
ци а ла, из лу че ний, гра ви та ций и т.п., рас пре де лен -
ных сла бых кон цен т ра ций ком по нен тов и дру гих
не рав но вес ных со сто я ний, име ю щих не ис чер па е -
мую ли бо сла бо ис ся ка е мую при ро ду. Имен но при -
ве ден но му на прав ле нию при над ле жит бу ду щее,
сколь бы ин тел лек ту аль но на сы щен ным оно бы ни
бы ло. Со об ще ст во, свое вре мен но не став шее на та -
кой ин но ва ци он ный путь раз ви тия, не мо жет пре -
тен до вать на ци ви ли зо ван ное ли дер ст во.
Бе зус лов но, мощ ней шая на се го дняш ний день
цен т ра ли зо ван ная энер ге ти ка со все ми ре аль но
про ду ци ру е мы ми и ес те ст вен но вы те ка ю щи ми ан -
т ро по'тех но ло ги че с ки ми уг ро за ми и опас но с тя ми
еще дол гое вре мя не ус ту пит свои ге ге мо ни че с кие
по зи ции ма лым и ми ни, но ши ро ко рас пре де лен -
ным ви дам и фор мам но вой энер ге ти ки. Но, не став
свое вре мен но на путь кон ст рук тив но'рас пре де лен -
ной ин но ва ци он ной энер ге ти ки, воз ни ка ют объ ек -
тив ные пред по сыл ки от бро сить се бя с пе ре до вой
ус той чи во го раз ви тия и про грес са на дол го, а мо жет
и на всег да…
Ана лиз став ших, тра ди ци он но ус та но вив ших -
ся тех но ло гий теп ло энер ге ти ки со сто ит в ин тен -
сив ной раз ра бот ке, до бы че и из вле че нии кон цен т -
ри ро ван но го ор га ни че с ко го энер го ре сур са, его
транс пор та, обо га ще ния, хра не ния, сжи га ния, пре -
об ра зо ва ния топ лив но го ре сур са в теп ло ту, ис -
поль зо ва ние энер гии теп ла и па ра в ме ха ни ку дви -
же ний, вра ще ний, в энер гию ме ха но'фи зи че с ких
транс фор ма ций, в эле к т ри че с кую энер гию.
Вся при ве ден ная це поч ка со про вож да ет ся не -
из беж ны ми по те ря ми, рас се и ва ни я ми, ри с ка ми,
уг ро за ми и опас но с тя ми. Эф фек тив ность и сум -
мар ный ко эф фи ци ент по лез но го дей ст вия при
этом ос та ет ся ста биль но невы со ким. По это му по -
иск и ос во е ние аль тер на тив ных ис точ ни ков энер -
гии, прак ти че с ки не ис чер па е мо го энер ге ти че с ко го
ре сур са, бе зо пас но го для ок ру жа ю щий при род ной
сре ды, пре вра ща ет ся в сверх ак ту аль ную за да чу со -
вре мен но с ти.
Не об хо ди мо от ме тить, что на се го дняш ний
день уже ут верж да ют ся прин ци пы "ма лых гра ди -
ен тов". При этом уме ст ным бу дет при ве с ти оп ре де -
ле ние. Гра ди ент (от лат. Gradiens — ша га ю щий),
пе ре пад с оп ре де лен ным ша гом; век тор q, по ка зы -
ва ю щий на прав ле ние ско рей ше го из ме не ния дан -
но го ска ляр но го по ля ϕ (P), где P — точ ка про ст -
ран ст ва, обо зна ча ет ся, g = grad ϕ (P).
Весь ма ин те рес ные ин но ва ци он ные ре ше ния и
от кры тия та ят ся, на при мер, в теп ло энер ге ти ке, за -
ни ма ю щей ся пре об ра зо ва ни ем теп ла и дру гих ви -
дов энер гии, глав ным об ра зом в ме ха ни че с кую и
эле к т ри че с кую. Ме ха ни че с кая энер гия при этом
ге не ри ру ет ся в став ших тра ди ци он ны ми теп ло си -
ло вых ус та нов ках и ис поль зу ет ся для при во да ка -
ких'ли бо ма шин и эле к т ро ме ха ни че с ких ге не ра то -
ров, с по мо щью ко то рых вы ра ба ты ва ет ся эле к т ро -
энер гия.
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Для пря мо го пре об ра зо ва ния теп ло ты в эле к т -
ро энер гию слу жат тер мо эле к т ри че с кие ге не ра то -
ры, тер мо эмис си он ные пре об ра зо ва те ли, пер спек -
тив ны ми ос та ют ся бы с т ро со вер шен ст ву е мые маг -
ни то ги д ро ди на ми че с кие ге не ра то ры. На се го дняш -
ний день уже со здан ис точ ник эле к т ри че с ко го пи -
та ния, ис поль зу е мый да же соб ст вен ную тем пе ра -
ту ру те ла че ло ве ка и обес пе чи ва ю щий энер го по -
треб ле ние функ ци о ни ро ва ния при бо ров ин ди ви -
ду аль но го на зна че ния (на при мер, мо биль ных те ле -
фо нов, пле е ров, кар дио сти му ля то ров, ра дио при ем -
ни ков и др.).
Осо бый прак ти че с кий ин те рес пред став ля ют
теп ло вые ма ши ны (теп ло вой дви га тель, теп ло вой
на сос и т.п.), в ко то рой осу ще ств ля ет ся пре об ра зо -
ва ние теп ло ты в ра бо ту или ра бо ты в теп ло ту. В ос -
но ве дей ст вия теп ло вой ма ши ны ле жит кру го вой
про цесс (цикл тер мо ди на ми че с кий), со вер ша е мый
ра бо чим те лом (га зом, во дя ным па ром и др.). Ес ли
при осу ще ств ле нии цик ла на од них его уча ст ках
теп ло та под во дит ся к ра бо че му те лу, а на дру гих
от во дит ся (при бо лее низ кой тем пе ра ту ре), то ра -
бо чее те ло со вер ша ет ра бо ту, рав ную раз но сти ко -
ли че ст ва под ве ден ной и от ве ден ной теп ло ты (для
иде аль ной теп ло вой ма ши ны). Имен но этот прин -
цип за ло жен в со зда ние тер мо окон и тер мо стен ус -
пеш но экс плу а ти ру е мых в ус ло ви ях За по ля рья.
Этот прин цип, но уже для ус ло вий раз но сти дав ле -
ний, при со от вет ст ву ю щих ус ло ви ях,
мож но пе ре не с ти и ис поль зо вать в ги -
д ро сре де, а так же в ви де ана ло га для
дру гих ви дов пе ре па дов и сред.
Теп ло вая тру ба — ус т рой ст во, пе -
ре да ю щее боль шие теп ло вые мощ но с -
ти при ма лых пе ре па дах тем пе ра ту ры.
Со сто ит из гер ме ти зи ро ван ной тру бы,
ча с тич но за пол нен ной жид ким теп ло но си те лем,
ко то рый, ис па ря ясь у од но го кон ца теп ло вой тру -
бы, по гло ща ет теп ло ту, а за тем, кон цен т ри ру ясь у
дру го го кон ца тру бы, ее от да ет.
Теп ло вой на сос — ус т рой ст во для пе ре но са
теп ло вой энер гии от теп ло от дат чи ка с низ кой тем -
пе ра ту рой к теп ло при ем ни ку  с вы со кой тем пе ра -
ту рой. Осу ще ств ля ет ся с за тра той энер гии. Ра бо -
чие про цес сы по доб ны про цес сам в хо ло диль ной
ма ши не. Ино гда при ме ня ют для отоп ле ния. Упо -
мя ну тые ус т рой ст ва от но сят ся к тер мо ди на ми ке,
раз де ла фи зи ки, изу ча ю щей на и бо лее об щие свой -
ст ва ма к ро ско пи че с ких си с тем, на хо дя щих ся в со -
сто я нии тер мо ди на ми че с ко го рав но вес сия и про -
цес сов пе ре хо да меж ду эти ми со сто я ни я ми. Тер мо -
ди на ми че с кое со сто я ние фи зи че с кой си с те мы оп -
ре де ля ет ся в слу чае рав но вес сия рав но вес ны ми
зна че ни я ми ее па ра ме т ров: тем пе ра ту ры, дав ле ния,
объ е ма, кон цен т ра ций ком по нен тов, по тен ци а лов
и т.п. Не рав но вес ное со сто я ние ха рак те ри зу ет ся
на ли чи ем в си с те ме пе ре па дов (гра ди ен тов) тем пе -
ра ту ры, кон цен т ра ций или дру гих па ра ме т ров.
Ма к ро ст рук тур ная мо дель функ ци о ни ро ва ния
гра ди ент но го эле к т ро ге не ра то ра мо жет быть пред -
став ле на в ви де:
Для осу ще ств ле ния ин но ва ци он ных под хо дов
(ин но ва ций) к со зда нию эле к т ро ге не ра то ров на ос -
Рис. 1. Макроструктурная алгоритмическая модель градиентного
электрогенератора
Рис. 2. Обобщенная структура вероятностного возникновения результата
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но ве ма лых гра ди ен тов кон цен т ра ций не рав но вес -
ных со сто я ний не об хо ди мо вы со ко чув ст ви тель ные
тех ни че с кие сред ст ва ре а ги ро ва ния и транс фор ма -
ции из ме не ний и пе ре па дов в эле к т ри че с кую энер -
гию в ре аль ном вре ме ни и воз ни ка ю щий при этом
эф фект пре об ра зо вать в эф фек тив ность. Бе зус лов -
но, прак ти че с кое ре ше ние сфор му ли ро ван ной за да -
чи  — это сфе ра вы со ких, ин тел лек ту аль но на сы щен -
ных, ин но ва ци он ных тех но ло гий (на при мер, уров ня
на но тех но ло гий) и тех ни че с ких средств, ко то рые
при над ле жат бу ду ще му.
Этот твор че с кий путь, как и все про цес сы со зи -
да ния, усе я ны не толь ко пря мы ми ре ше ни я ми изо -
б ре те ний и от кры тий, но и ки шат раз лич ны ми сте -
пе ня ми па ра док сов, ко то рых не сле ду ет пу гать ся
хо тя бы и по то му, что сум ма па ра док сов, бла го да ря
си нер ге ти че с ко му эф фек ту мо жет при не с ти не о -
жи дан но по зи тив ный ре зуль тат.
Ка за лось бы, срав ни па ра док су, воз ни ка ет "ги д -
рав ли че с кий удар", ко то рый ле жит в ос но ве "ги д -
рав ли че с ко го та ра на" че рез яв ле ние рез ко го по вы -
ше ния дав ле ния жид ко с ти в тру бо про во де, вы зван -
ное мгно вен ным из ме не ни ем ско ро сти ее те че ния в
на пор ном тру бо про во де (на при мер, при бы с т ром
пе ре кры тии тру бо про во да за пор ным ус т рой ст вом,
ког да по ток во ды мгно вен но пе ре кры ва ет ся за слон -
кой). Не слож ный и ос т ро ум ный ме ха низм при этом
ав то ма ти че с ки мо жет под нять во ду на вы со ту 10—
15 ме т ров. Этот по ток во ды на пу ти к на ко пи те лю,
так и по ток спу с ка во ды из на ко пи те ля мож но ис -
поль зо вать для ра бо ты ги д ро ге не ра то ра. По су ти,
та кое во до подъ ем ное ус т рой ст во, как про об раз веч -
но го дви га те ля, был из ве с тен еще в 18 ве ке. Те о рия
бы ла раз ра бо та на в 1907 го ду, а од ну из со вер шен -
ных кон ст рук ций бы ло пред ло же но в 1927 го ду.
"Ги д рав ли че с кий удар" — слож ный про цесс
об ра зо ва ния уп ру гих де фор ма ций жид ко с ти и их
рас про ст ра не ния по дли не тру бы. При очень боль -
шом уве ли че нии дав ле ния на вхо де ги д рав ли че с -
кий удар мо жет вы звать ава рии. Для их пре ду -
преж де ния на прак ти ке на тру бо про во де ус та нав -
ли ва ют пре до хра ни тель ные ус т рой ст ва (урав ни -
тель ные ре зер ву а ры, воз душ ные кол па ки, вен ти ли
и др.). На при ве ден ном при ме ре про ил лю с т ри ро -
ва на ди на ми ка эво лю ци он но го раз ви тия ус т рой ст -
ва от об на ру же ния фак та яв ле ния (эф фек та) до его
те о ре ти че с ко го объ яс не ния с по сле ду ю щим, спу с -
тя дол гое вре мя, прак ти че с ким ис поль зо ва ни ем
(при ме не ни ем).
На пу ти ин но ва ци он но го по ис ка и его ут верж -
де ния воз мож на, име ет ме с то сле ду ю щая про ме жу -
точ ная, уп ро щен ная мо дель:
Вход 1 при этом рас сма т ри ва ет ся как по ста нов -
ка за да чи с не об хо ди мым и до ста точ ным ин фор ма -
ци он но, ма те ри аль но'тех ни че с ким (воз мож ным)
обес пе че ни ем, с не ко то ры ми за трат ны ми ус ло ви я -
ми. При этом ка кой'то оп ре де лен ный ин фор ма ци -
он ный ли бо ма те ри аль ный по ток по сту па ет в блок 2
(мо дуль ак тив ных транс фор ма ций), в ко то ром
что'то про ис хо дит и воз ни ка ет не ко то рый эф фект
или яв ле ние, по ка на на чаль ном эта пе со вер шен но
не о жи дан ное и не по знан ное. 
Но при этом на вы хо де 3 об ра зу ет ся не кий по -
зи тив ный ре зуль тат. Ес ли та кой про цесс от вхо да 1
к вы хо ду 3 об ре та ет по вто ря е мый по зи тив ный ре -
зуль тат, ста биль ное со сто я ние, то сле ду ю щим ша -
гом ста но вит ся кон цен т ра ция вни ма ния и ин тел -
лек ту аль ных уси лий на объ яс не ние и те о ре ти че с -
кое обос но ва ние это го фе но ме на или яв ле ния, воз -
ник ше го и со сре до то чен но го в мо ду ле 2. При ве ден -
ный ме то до ло ги че с кий прин цип мо жет быть ус -
пеш но ис поль зо ван в си с те ме мно же ст вен ных ин -
но ва ци он ных по ис ков и ут верж де ний, что мо жет
стать ба зис ным в осу ще ств ле нии под хо да к раз ре -
ше нию как пря мых, так и об рат ных за дач (ин дук -
ци он ных и де дук ци он ных ме то дов ис сле до ва ний,
раз ра бо ток и ре ше ний).
Со вре мен ная энер ге ти ка ори ен ти ру ет ся и ут -
верж да ет ся в на прав ле нии цен т ра ли зо ван ных про -
из водств и ге не ра ций эле к т ро энер гии в ви де теп ло -
эле к т ро с тан ций, атом ных эле к т ро стан ций, ис поль -
зу ю щих вы со ко кон цен т ри ро ван ные энер го ре сур -
сы (ко неч ные, не вос ста нав ли ва е мые); ги д ро эле к т -
ро с тан ции с мощ ны ми на пор ны ми ги д ро по то ка ми
и т. п. Весь ма за ман чи вым, пер спек тив ным и не из -
беж ным уже на те ку щий мо мент яв ля ет ся ос во е ние
рас пре де лен ных ис точ ни ков (сред) энер гии и тех -
ни че с ких средств ге не ра ции эле к т ро энер гии на
этой ос но ве. Бе зус лов но, рас пре де лен ная сеть эле -
к т ро ге не ра ции при этом бу дет со сто ять не из ог -
ром ных еди нич ных, вы со ко мощ ных эле к т ро стан -
ций, а мно же ст ва ма ло мощ ных, од на ко сум мар ная
эф фек тив ность, ко то рая при этом бу дет зна чи тель -
но пре вос хо дить ус та нов лен ные воз мож но с ти цен -
т ра ли зо ван ной эле к т ро энер гии. К то му же рас пре -
де лен ные ис точ ни ки энер гии об ла да ют ря дом бес -
спор ных пре иму ществ: не тре бу ют зна чи тель ных
от во дов зе мель но го ре сур са; яв ля ют ся эко ло ги че с -
ки сов ме с ти мы ми, чи с ты ми, не со зда ют по вы шен -
ную тех но ген ную на груз ку, не со зда ют уг ро зы и за -
гряз не ния ок ру жа ю щей сре ды, не со зда ют ус ло вия
по вы шен ной опас но с ти и др. 
Со зда ние ин ду с т рии рас пре де лен ной энер ге -
ти ки — это пре иму ще ст вен но ин но ва ци он ный путь
стра те ги че с ко го раз ви тия, еще и по то му, что под -
ра зу ме ва ет ся ис поль зо ва ние аль тер на тив ных, вос -
ста нав ли ва е мых, не ис ся ка е мых ис точ ни ков энер -
гии, при род ных ре сур сов, не на но ся щих вред ок ру -
жа ю щей сре де.
Ин но ва ци он ный путь — это скач ко об раз ный
ры вок, пры жок в на прав ле нии про грес са, стре ми -
тель ное про дви же ние в об ласть (сре ду, сфе ру), но -
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вей ших, ра нее не из ве ст ных ре ше ний, изо б ре те ний
и от кры тий, ос но ван ных на но вых прин ци пах вы -
со ко эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния (ра бо ты).
Ин но ва ции мож но ха рак те ри зо вать как "но вое в
но вом" или как "но вее но во го", как ре зуль тат твор -
че с ко го, ин тел лек ту аль но на сы щен но го про цес са,
ко то рый мож но пред ста вить в ви де сле ду ю ще го
обоб щен но го ал го рит ма.
Каж до му из при ве ден ных мо ду лей (сег мен тов
1—26, Рис.3) со пут ст ву ет ряд ут верж де ний, ме то -
дов и до ка за тельств, из ко то рых не об хо ди мо вы де -
лить не сколь ко фун да мен таль ных: 
' "По доб ное по рож да ет по доб ное" (пра ви ло по -
до бия). Со зда ние ак тив ной ин но ва ци он ной сре ды
ста но вит ся со зи да тель ным жиз не ут верж да ю щим
ба зи сом раз ви ва ю щих ся на этой ос но ве но вей ших
ис сле до ва ний, раз ра бо ток и до сти же ний;
' нет та кой ги по те зы, что бы она не бы ла во пло -
ще на в жизнь, пусть да же на пер вый взгляд па ра -
док саль ной и аб сурд ной. Все за ви сит от ус ло вий и
сте пе ни во пло щен но с ти;
' се мей ст во, сум ма ги по тез и па ра док сов, да же
про ти во ре чи вых идей мо жет об ре с ти и при ве с ти к
не о жи дан но не про ти во ре чи во му, по зи тив но му ре -
Рис. 3. Обобщенная модель алгоритма
творческого процесса в виде
системноструктурной последовательности 
(в причинноследственной логике)
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ше нию (ре зуль та ту) си нер ге ти че с кой при ро ды.
При ве ден ные ут верж де ния от кры ва ют и ак ти -
ви зи ру ют, об на де жи ва ют но вую сфе ру и пер спек -
ти вы ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти и ее ин тен -
си фи ка ции.
Нель зя не от ме тить при этом про зор ли вость
ве ли ко го по эта А.С. Пуш ки на, уди ви тель но точ но
от че ка нив ше го фор му лу твор че ст ва.
"О сколь ко нам от кры тий чуд ных
Го то вит про све ще ния дух
И Опыт (сын) оши бок труд ных
И Ге ний (па ра док сов) друг"
"И Слу чай, бог изо б ре та тель"
Дерз но вен ных ча я ний и дум
Су лит нам труд все му ста ра тель
И ос т рый, де я тель ный ум…
Воз вра ща ясь к ги д ро сре де об ра тим ся, на при -
мер, к ги д ро ста ти че с ко му па ра док су, об на ру жен -
но му Б.Па с ка лем в 1654 го ду, в ко то ром дав ле ние
оди на ко во го объ е ма жид ко с ти на дно со су да из ме -
ня ет ся от кон фи гу ра ции фор мы со су да.
Ес ли па ра докс — не о жи дан ное, стран ное, не -
при выч ное рас хож де ние с тра ди ци ей ут верж де ния
или вы во да; в ло ги ке — про ти во ре чие, по лу ча е мое в
ре зуль та те внеш не ло ги че с ки пра виль но го рас суж -
де ния, при во дя щее к вза им но про ти во ре чи вым за -
клю че ни ям, не об хо ди мо по мнить, па ра докс оз на ча -
ет не со сто я тель ность ка кой'ли бо из по сы лок (ак си -
ом — не тре бу ю щих до ка за тельств) с од ной сто ро ны,
ис поль зу е мых в не ко то ром рас суж де нии или те о -
рии в це лом, хо тя эту не со сто я тель ность за ча с тую
слож но об на ру жить, объ яс нить и тем бо лее ус т ра -
нить. Но тра ди ции фор ми ру ют, со зда ют и им сле ду -
ют по тре би те ли. Все же под вер га ют со мне нию,
твор че с ки пе ре ос мыс ли ва ют и вновь со зда ют твор -
цы но во го, ин но ва ци он но го. Для под лин ных твор -
цов, со зи да те лей не су ще ст ву ет ка ких'ли бо "та бу".
В свя зи с этим об ра ща ют на се бя вни ма ние не -
за ан га жи ро ван ные, не за ви си мые ис сле до ва ния и
раз ра бот ки док то ра ме ди цин ских на ук, ав то ра
мно гих изо б ре те ний и от кры тий Слынь ко П.П.
впер вые пред ло жив ше го но вый ло па ст ной вы со ко -
эф фек тив ный винт для ра бо ты в ги д ро сре де с рас -
чет ным КПД, до сти га ю щим 0,912, ко то рый был за -
па тен то ван в ка че ст ве ги д ро дви же те ля в не сколь -
ких стра нах. За тем прин цип пре об ра зо ва ния, вра -
ща тель но го дви же ния в по сту па тель ное в по след -
ст вии он ин вер ти ро вал в об рат ный про цесс пре -
вра ще ния по сту па тель но го дав ле ния по то ка жид -
ко с ти на ло па с ти вин та во вра ща тель ное дви же ние
но во го чув ст ви тель но го вин та, эф фек тив но ра бо -
та ю ще го в сла бых по то ках жид ко с ти (во ды). Та кой
винт по ло жен в ос но ву чув ст ви тель но го к сла бым
вод ным по то кам ги д ро дви жи те ля но во го по ко ле -
ния и со зда ния на этой ос но ве бес пло тин ных, по -
гру жен ных и по лу по гру жен ных ги д ро ге не ра то ров
но во го ти па, что бы ло под тверж де но в ус ло ви ях ла -
бо ра тор но го мо де ли ро ва ния и ис пы та ния.
Осо бое ме с то в ин но ва ци он ных под хо дах к по -
ис ку но вых ис точ ни ков и ус т ройств эле к т ро ги д ро -
э нер ге ти ки за ни ма ют ис сле до ва ния и раз ра бот ки
кан ди да та ме ди цин ских на ук с ин же нер но'тех ни -
че с ким ми ро воз зре ни ем, хи рур га выс шей ка те го -
рии, ав то ра уни каль ных ус т ройств и обо ру до ва ния
в сфе ре хи рур ги че с кой ор то пе дии Век ли ча В.В.,
ко то ро му при над ле жат раз ра бо тан ные ним: 
1) ин но ва ци он ные ро тор но'ков шо вые (ко лес -
ные) ги д ро дви же те ли с ги д ро ди на ми че с ким, адап -
тив ным рас кры вом вра ща тель но'дви га тель но го ор -
га на (ло па ток но во го ти па), ос но ван ным на ис поль -
зо ва нии раз но сти дав ле ний, обес пе чи ва ю щих си лы
вы тал ки ва ния лег ко го пред ме та из ги д ро сре ды;
2) ин но ва ци он ные дви жи те ли, ос но ван ные на
прин ци пе раз но сти сил вы тал ки ва ния лег ких тел
из ги д ро сре ды в ус т рой ст вах осо бой кон ст рук ции
и обес пе чи ва ю щие вра ща тель ный эф фект. 
Обе при ве ден ные па тен то пер спек тив ные мо -
де ли про хо дят на тур ные ис пы та ния в ла бо ра тор -
ных ус ло ви ях. Пред ла га е мые ин но ва ци он ные  изо -
б ре те ния на сты ке ги д ро ста ти ки и ги д ро ди на ми ки
от кры ва ют но вые на прав ле ния ги д ро ме ха ни ки в
со зда нии ги д ро дви жи те лей но во го на прав ле ния.
К раз ря ду па ра док сов, на пер вый взгляд, мож -
но от не с ти "ги д ро ди на ми че с кий пор шень", дей ст -
вие ко то ро го ос но ва но на прин ци пе вы тал ки ва ния
лег ко го те ла в ци лин д ре (из не го), за пол нен но го
жид ко с тью. Ор га ни за ция на этой ос но ве бло ка ци -
лин д ров ба ра бан ных ро тор но'цик ли че с ких кас сет
мо жет стать про об ра зом ин но ва ци он ных ги д ро -
дви жи те лей.
При за рож де нии идеи, ги по те зы не сле ду ет
сму щать ся, да же ес ли она из на чаль но аб сурд на и
про ти во ре чит оп ре де лен но ус то яв шим ся за ко нам
и по сту ла там ма те ри а ли с ти че с ко го ми ра. Все сто -
рон ний ана лиз, ро ман ти ка по ис ка, срав ни тель ные
оцен ки, про бы и ошиб ки, стра ст ное оп ти ми с ти че с -
кое стрем ле ние по знать и до стичь (об ре с ти) по зи -
тив ную и кон ст рук тив ную при вле ка тель ность в со -
во куп но с ти яв ля ют ся объ ек тив ны ми пред по сыл -
ка ми ин но ва ции, син те зи ру ю щей не ус тан ный по -
иск на пу ти раз ви тия про грес са.
Ес ли де ви зом Олим пий ско го спор тив но го дви -
же ния в до сти же нии фи зи че с ко го со вер шен ст ва
яв ля ет ся — "Бы с т рее, вы ше, силь нее" (Citius, altius,
fortius), то де ви зом ин но ва ци он но го дви же ния
долж но стать: "Эф фек тив ней, тех но ло гич ней, бе зо -
пас ней, со вер шен ней".
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